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H A B E R L E R
Avusturya’da 
bir Türk 
eseri bulundu
H  17 nci Yüzyılda yazılmış ve resim­
lendirilmiş olan «Haberler Teşbihi» 
adındaki cihan tarihinin Türkiye'de 
bir eşi olmadığından aynen renkli 
baskısı yapıldı...
ÂVUSTURAYA Milli Kütüphanesindeki minya- türlü Türkçe yazma eserler arasında bulunan 
Türkçe yazma eserler arasmda bulunan 17. 
yüzyıla ait gayet kıymetli bir Türk eserinin İstan­
bul’da, Doğan Kardeş Matbaası tarafından fevkalâ­
de başarı ile aynen baskısı yapılmıştır.
(Subhatül Ahbar - Haberler Teşbihi) adını taşı­
makta olan bu eser şecere tarzında yazılmış bir 
cihan tarihidir. Minyatürler 17. yüzyılda yaşadığı 
anlaşılan ve «İstanbullu Hüseyin» diye imza atan 
bir Türk tarafından yapılmıştır.
Ressam, Âdem ve Havva’dan başlıyarak din ki­
taplarında adı geçen bütün Peygamberlerin ayrı ay­
rı resimlerini yapmış, ayrıca sülâle izlerini izleyerek 
bütün İslâm hükümdarlarının ve nihayet Dördün­
cü Mehmet’e kadar bütün OsmanlI Padişahlarının, 
büyük ustalara yakışır bir maharetle minyatürle­
rini altın yaldızlı madalyonlar içinde vücuda 
getirmiştir. 102 minyatür bulunan bu eser Avus­
turya Millî Kütüphanesinde «17. yüzyıl Türk sana­
tının en yüksek örneği» olarak kayıtlı bulunmak­
tadır.
Avusturya Millî Kütüphanesinin fotoğraf atöl­
yesiyle işbirliği yaparak bu eserin tıpkı baskısını 
iki senede başarılı bir şekilde tamamlamış olan 
Doğan Kardeş Matbaası dünyada tek nüsha olarak 
Viyana’da kalan bir Türk eserini de böylece Tür 
kiye’ye getirmiş bulunmaktadır. Ayrıca «İstanbullu 
Hüseyin» adında bir Türk ressamı da asırların 
gerisinden meydana çıkmış bulunmaktadır. Uz­
manların bu eser üzerinde durarak ayni ressamın 
başka eserlerini de bulmakta gecikmeyecekleri sa­
nılmaktadır.
Avusturya Milli Kütüphanesinde bulunan eserin İs­
tanbullu Hüseyin tarafından yapılmış minyatürle­
rinden bir örnek. Yukarıda Adem ile Havva...
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